



論 文 内 容 要 旨 
 
 
 題 目       Gross anatomical classification of the courses of the human  
sublingual artery 
        （ヒト舌下動脈の走行経路に関する肉眼解剖学的分類） 
 



































ても生じる可能性を示す。またカテゴリーL と P の舌下動脈の存在は、舌下部血管損傷に対する口腔外での動脈
結紮部位として、舌動脈以外に顔面動脈やオトガイ下動脈も考慮する必要性を示す。また、インプラント術前
検査として、口腔底の血管造影撮影が今後重要性を増すと考えられる。舌下動脈の高い変異性からすると、本
研究での動脈走行分類は口腔底部の血管造影像の読影に大きく寄与すると考えられる。 
 
 
